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Ségolène ADAM
RÉSUMÉS
Originaires  de  Géorgie,  les  Meskhètes  sont  un  peuple  turcophone  et  musulman  au  destin
particulier.  La  diaspora  meskhète  est  née  dans  le  contexte  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,
victime de la vision ethno-nationaliste des dirigeants soviétiques. Pour ces déportés meskhètes,
la chute de l'URSS ouvre les portes de la « prison des peuples » et fait naître l'espoir du retour sur
leurs terres. 
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